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Teses
CLÁUDIA VERÔNICA TORRES BARBOSA
Percepção da iluminação no espaço da arquitetura:
Preferências humanas em ambientes de trabalho
Data: 24.02.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Anésia Barros Frota,
Márcia Peindado Alucci, Norberto Correa da Silva
Moura, Lucila Chebel Labaki e Maurício Roriz
ELZA CRISTINA SANTOS
Dimensão lúdica e arquitetura: O exemplo de uma
escola de educação infantil na cidade de Uberlândia
Data: 24.03.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Helena Aparecida Ayoub
Silva, Dácio Araújo Benedicto Ottoni, Maria Cecilia
Loschiavo dos Santos, Juliano Aparecido Pereira e
Beatriz Santos de Oliveira
MARCOS VIRGILIO DA SILVA
Debaixo do progréssio: Urbanização, cultura e
experiência popular em João Rubino e outros sambistas
paulistanos (1951-1969)
Data: 25.03.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Lucia Caira Gitahy,
José Tavares Correia de Lira, Luiz Augusto de Moraes
Tatit, Telma de Barros Correia e Francisco Foot
Hardman
ANA PAULA GIARDINI PEDRO
A idéia de ordem: Symmetria e decor nos tratados de
Filarete, Francesco di Giorgio e Cesare Cesarino
Data: 28.03.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Mário Henrique Simão
D’Agostino, Andrea Buchidid Loewen, Benedicto Lima de
Toledo, Joubert José Lancha e Marcos Tognon
ALTAMIRO SÉRGIO MÓL BESSA
A construção das paisagens turísticas nos descaminhos
da Estrada Real
Data: 31.03.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Angela Faggin
Pereira Leite, Lucia Maria Capanema Álvares, Stael de
Alvarenga Pereira Costa, Vanderli Custódio e Maria
Cristina da Silva Leme
Teses e dissertações
1o semestre 2011
FRANK ANTHONY BARRAL DODD
Análise quantitativa da ocorrência de imagens de
produtos na bibliografia de design para verificação de
fidedignidade do conjunto destas imagens como
representação do campo de atividade do design de
produto
Data: 11.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Cecília Loschiavo dos
Santos, Luiz Cláudio Portugal do Nascimento, João
Bezerra de Menezes, João Carlos Lutz Barbosa e
Roberto Verschleisser
CARLOS AUGUSTO DE MELO TAMANINI
Reconstrução acústica das salas de cinema projetadas
pelo arquiteto Rino Levi
Data: 12.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.as): Sylvio Reynaldo Bistafa,
Paulo Fernando Soares, Ana Virginia Carvalhaes de
Faria Sampaio, Antonio Carlos Barossi e Paulo Sérgio
Scarazzato
MÁRCIA SAEKO HIRATA
Desperdícios e centralidade urbana na cidade de São
Paulo: Uma discussão sobre o catador de materiais
recicláveis do Glicério
Data: 18.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo César Xavier Pereira,
Maria Lucia Reffineti Rodrigues Martins, Amélia Luisa
Damiani, Sérgio Manuel Merêncio Martins e Luiz Tokuzi
Kohara
JOÃO PAULO AMARAL SCHLITTLER SILVA
Design de interação para TV digital: Convergência das
mídias e o Sistema Brasileiro de TV digital
Data: 27.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.as): Carlos Roberto Zibel Costa,
Marcelo Knorich Zuffo, Priscila Lena Farias, Esther
Império Hamburger e Almir Antonio Rosa
BRUNO PEDRO GIOVANETTI NETO
Graffiti: Do subversivo ao consagrado
Data: 29.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Bruno Roberto Padovano,
Carlos Roberto Zibel Costa, Sérgio Régis Moreira
Martins, Luiz Barco e Atílio José Avancini
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CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO
Terra à vista! O litoral brasileiro na mira dos
empreendimentos turísticos imobiliários
Data: 29.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Heliana Comin Vargas, João
Sette Whitaker Ferreira, Rita de Cássia Ariza da Cruz,
Marcio Moraes Valença e Sidnei Raimundo
ANA CARLA FONSECA REIS
Cidades criativas: Análise de um conceito da formação e
da pertinência de sua aplicação à cidade de São Paulo
Data: 02.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Nabil Georges Bonduki,
Regina Maria Prosperi Meyer, Agnaldo Aricê Caldas
Farias, Carlos Augusto Machado Calil e Marcos
Fernandes Gonçalves
VÂNIA CRISTINA CERRI
Os aparelhadores de cenas e a preceituação da prática
cênica: Uma reflexão sobre a obra de Sebastião Serlio
Data: 02.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Mário Henrique Simão
D’Agostino, Andrea Buchidid Loewen, Fernanda
Fernandes da Silva, Joubert José Lancha e Mario
Fernando Bolognesi
SANDRA AUGUSTA LEÃO BARROS
Revisitando as definições e espacialidades acerca da
denominação “bairro”: Como fora e como podem ser.
Os bairros centrais e os bairros do Conjunto Urbano de
Casa Forte no Recife
Data: 04.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Angela Faggin
Pereira Leite, Fábio Mariz Gonçalves, Vladimir Bartalini,
Carlos Guilherme Santos Seroa da Mota e José Luiz
Mota Menezes
NELSON SCHIETTI DE GIACOMO
Diretrizes projetuais para unidades de urgência e
emergência hospitalares eficientes
Data: 04.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo Julio Valentino Bruna,
Rafael Antonio Cunha Perrone, Siegbert Zanettini, Ana
Virginia Carvalhaes de Faria Sampaio e Sidnei Júnior
Guadanhim
ANDRÉ DE OLIVEIRA TORRES CARRASCO
Os limites da arquitetura, do urbanismo e do
planejamento urbano em um contexto de modernização
retardatária. As particularidades desse impasse no caso
brasileiro
Data: 05.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Vera Maria Pallamin,
Erminia Terezinha Menon Maricato, Luis Antonio
Recaman Barros, Amélia Luisa Damiani e Carlos de
Almeida Toledo
ADSON EDUARDO RESENDE
Salas de controle: Do artefato ao instrumento
Data: 09.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Yvonne Miriam Martha
Mautner, Carlos Egido Alonso, Cibele Haddad Taralli,
Dóris Catharine Cornelie Knatz Kowaltowsky e José
Eustáquio Machado de Paiva
RICARDO ALEXANDRE PAIVA
A metrópole híbrida: O papel do turismo no processo de
urbanização da região metropolitana de Fortaleza
Data: 13.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Heliana Comin Vargas, João
Sette Whitaker Ferreira, Rita de Cássia Ariza Cruz, Luzia
Neide Menezes Teixeira Coriolano e Mirian Rejowski
CLÉVIO DHEIVAS NOBRE RABELO
Arquitetos na cidade: Espaços profissionais em
expansão, Rio de Janeiro, 1925-1935
Data: 16.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): José Tavares Correia de
Lira, Ana Lúcia Duarte Lanna, Renato Luiz Sobral Anelli,
Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira e Cristina
Meneguello
MARIA LUIZA ZANATTA DE SOUZA
Um novo olhar sobre “Da fábrica que falece à cidade
de Lisboa” (Francisco de Hollanda, 1571)
Data: 17.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Luciano Migliaccio, Beatriz
Piccolotto Siqueira Bueno, Ana Paula Torres Megiani,
Andrea Buchidid Loewen e Marcos Tognon
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KARINE DAUFENBACH
A modernidade em Hans Broos
Data: 18.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo Julio Valentino Bruna,
Mônica Junqueira de Camargo, Carlos Augusto Mattei
Faggin, Laís Bronstein Pássaro e Abílio da Silva Guerra
Neto
MAGDA NETTO DOS REIS
Esquadrias de alumínio: Análise dos critérios de escolha
destes componentes em edifícios de apartamentos,
padrão médio-alto, na cidade de São Paulo
Data: 23.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): João Roberto Leme Simões,
Cláudia Terezinha Andrade de Oliveira, Jane Aparecida
Marques, José Afonso Mazzon e Ângelo Salvador Filardo
Júnior
ANA PAULA GARCIA SPOLON
Hotelaria, cidade e capital: O edifício hotelario e a
reestruturação dos espaços urbanos contemporâneos
Data: 27.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo César Xavier Pereira,
Maria Lucia Caira Gitahy, Wilson Edson Jorge, Luiz
Gonzaga Godoi Trigo e Aguinaldo César Fratucci
ALINE NASSARALLA REGINO
Eduardo Kneese de Mello: Do eclético ao moderno
Data: 27.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Rafael Antonio Cunha
Perrone, Luis Antonio Jorge, Júlio Roberto Katinsky,
José Geraldo Simões Jr. e Fernando Atique
MILENA D’AYALA VALVA
Da renovatio urbis à cidade porosa: Um laboratório para
a cidade contemporânea
Data: 30.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Cristina da Silva
Leme, José Tavares Correia de Lira, Adalberto da Silva
Retto Jr., Renato Luiz Sobral Anelli e Roberto Luís de
Melo Monte-Mór
FILIPE EDUARDO MOREAU
Arquitetura militar em Salvador da Bahia séculos XVI a
XVIII
Data: 30.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Mário Henrique Simão
D’Agostino, Nestor Goulart Reis Filho, Beatriz Piccolotto
Siqueira Bueno, Anna Beatriz Ayrosa Galvão e Mário
Mendonça de Oliveira
MARIA LUIZA DE FREITAS
Modernidade concreta: As grandes construtoras e o
concreto armado no Brasil, 1920 a 1940
Data: 01.06.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Hugo Massaki Segawa,
Maria Lucia Caira Gitahy, Margareth da Silva Pereira,
Roberto Luís Conduru e João Marcos de Almeida Lopes
ROSA SULAINE SILVA FARIAS
Perspectivas e limites da lei de diretrizes nacionais de
saneamento básico: Um estudo sobre a aplicação dos
principais instrumentos e determinações da Lei
n. 11.445/07, no município da região metropolitana de
Belém-Pará
Data: 03.06.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marly Namur, Ricardo
Toledo Silva, Ana Lúcia Nogueira de Paiva Britto, Mario
Thadeu Leme de Barros e Wanderley da Silva Paganini
TANIA PIETZSCHKE ABATE
Instrumentos de Avaliação Pós-Ocupação (APO)
adaptados a pré-escolares com deficiência física,
auditiva e visual
Data: 20.06.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Rosaria Ono, Cibele Haddad
Taralli, Sheila Walbe Ornstein, Dóris Catharine Cornelie
Kowaltowski e Gleice Virginia Medeiros de Azambuja Elali
NILCE CRISTINA ARAVECCHIA BOTAS
Entre o processo técnico e a ordem política: Arquitetura
e urbanismo na ação habitacional do IAPI
Data: 13.06.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Nabil Georges Bonduki,
Maria Lucia Caira Gitahy, Carlos Alberto Ferreira Martins,
Marco Aurélio Andrade de Filgueiras Gomes e Rossella
Rossetto
ALEXANDRE KENCHIAN
Qualidade funcional no programa e projeto da habitação
Data: 13.06.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): José Jorge Boueri Filho,
Alessandro Ventura, Cibele Haddad Taralli, Rita de
Cássia Geraldi e José Carlos Plácido da Silva
ANDRÉ GUSTAVO DA SILVA BEZERRA LINS
Representações de identidades da “Cidade Necessária”
(modelos e configurações urbanas distintas) na
iconografia do Recife colonial: Planos de Pherman-
buquo do ante-bellum à restauração
Data: 04.07.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): José Eduardo de Assis
Lefèvre, Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, Mário
Henrique Simão D’Agostino, Luzia Sigoli Fernandes Costa
e Maria Ângela Pereira de Castro e Silva Bortolucci
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VERA REGINA BARBUY WILHELM
A arte mural do Grupo Santa Helena: Um estudo para
preservação
Data: 01.09.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Luciano Migliaccio, Beatriz
Mugayar Kühl, Ana Luisa Martins, José Eduardo de Assis
Lefèvre e Lia Mayumi
Dissertações
VANESSA VALDEZ GUILHON
Indicadores de sustentabilidade urbana. Aplicação ao
conjunto habitacional “Parque Residencial Manaus/AM”
Data: 28.01.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Márcia Peinado Alucci,
Denise Helena Silva Duarte e Rafael Silva Brandão
MATTEO SANTI CREMASCO
Fundamentos da arquitetura pós-moderna: Anotações
sobre o pós-modernismo em Minas Gerais
Data: 16.03.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Carlos Augusto Mattei
Faggin, Celina Borges Lemos e Nádia Somekh
FABIANO BORBA VIANNA
Estudo e evolução do projeto de plantas de
apartamentos de Curitiba: 1943-2004
Data: 28.03.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): José Jorge Boueri Filho,
Cibele Haddad Taralli e Rita de Cássia Giraldi
ANGELA ROSCH RODRIGUES
Estudo do patrimônio industrial com uso fabril da cidade
de São Paulo
Data: 30.03.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Mônica Junqueira de
Camargo, Cecília Helena Godoy Rodrigues dos Santos e
Beatriz Mugayar Kühl
ELIZABETH ROMANI
Design do livro-objeto infantil
Data: 31.03.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Clice de Toledo Sanjar
Mazzilli, Vicente Gil Filho e Marisa Midore Deaecto
MARIANA GONÇALVES GUARDANI
Fotógrafos estrangeiros na cidade: Campo profissional e
imagem fotográfica em São Paulo, 1930-1960
Data: 06.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): José Tavares Correia de
Lira, Solange Ferraz de Lima e Boris Kossoy
MARIANA BERND
Pinturas de paisagem amazônica e a construção de um
imaginário da cultura popular
Data: 06.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Clice de Toledo Sanjar
Mazzilli, Ana Paula Cavalcanti Simioni e Lilia Katri Moritz
Schwarcz
CAROLINA TEIXEIRA NAKAGAWA
Reflexos sociais e impactos territoriais: Tipologia e
espacialização dos equipamentos de cultura e lazer
Data: 11.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Antonio Cláudio Moreira
Lima e Moreira, Suzana Pasternak e Lucia Maria
Machado Bógus
PAULO HENRIQUE BERNARDELLI MASSABKI
Centros e museus de ciência e tecnologia
Data: 12.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo Julio Valentino Bruna,
Lucio Gomes Machado e Marta Silva Maria Mantovani
ROBERTA FONTAN PEREIRA GALVÃO
Expansão urbana e proteção ambiental em metrópoles
brasileiras 1980-2010
Data: 14.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marta Dora Grostein,
Suzana Pasternak e Teodoro Isnard Ribeiro de Almeida
LARA MELO SOUZA
Chaminés e arranha-céus: Uma abordagem sobre o
processo e prática da preservação na metrópole
paulista
Data: 15.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Regina Maria Prosperi
Meyer, Ana Lúcia Duarte Lanna e José Geraldo
Simões Jr.
ANDRÉ DRUMMOND SOARES DE MOURA
Novas soluções, velhas contradições: A dinâmica cíclica
da industrialização em sua forma canteiro
Data: 15.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Yvonne Miriam Martha
Mautner, Cibele Haddad Taralli e Nilton Vargas
MONICA DOS SANTOS DOLCE UZUM
A requalificação de edifícios altos residenciais no centro
da cidade de São Paulo: Em busca de qualidade
ambiental
Data: 15.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Joana Carla Soares
Gonçalves, Maria Ruth Amaral de Sampaio e Dominique
Fretin
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PATRICIA MARA SANCHES
De áreas degradadas e espaços vegetados –
Potencialidades de áreas vazias, abandonadas e
subutilizadas como parte da infra-estrutura verde urbana
Data: 15.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo Renato Mesquita
Pellegrino, Eugênio Fernandes Queiroga e Demóstenes
Ferreira da Silva Filho
ALEXANDRE ORZAKAUSKAS BATTLE
O papel do desenho na formação e no exercício
profissional do arquiteto: Conceitos e experiências
Data: 18.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Rafael Antonio Cunha
Perrone, Carlos Egidio Alonso e Ana Gabriela Godinho
Lima
ISABELLA RADUAN MASANO
A gastronomia paulistana: O local e o global no mesmo
prato
Data: 19.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Heliana Comin Vargas, Sueli
Terezinha Ramos Schiffer e Heloisa Maria Silveira
Barbuy
VANIA SILVA TRAMONTINO
O espaço livre na vida cotidiana: Usos e apropriações
nos espaços livres na cidade de São Paulo, nas áreas
do Terminal Intermodal da Barra Funda e do Sesc
Fábrica Pompéia
Data: 26.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Vladimir Bartalini, Eugênio
Fernandes Queiroga e Igor Guatelli
CRISTIANE IKEDO BARDESE
Arquitetura industrial: Patrimônio edificado, preservação
e requalificação. O caso do Moinho Matarazzo e
Tecelagem Mariângela
Data: 26.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Beatriz Mugayar Kühl,
Marly Rodrigues e Antônio Soukef Júnior
THAIS CRISTINA SILVA DE SOUZA
Cortiços em São Paulo: Programas, vistorias, relatos
Data: 27.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Ruth Amaral de
Sampaio, Antonio Cláudio Moreira Lima e Moreira e Luiz
Tokuzi Kohara
ANA JUDITE GALBIATTI LIMONGI FRANÇA
Ambientes contemporâneos para o ensino-
aprendizagem: Avaliação pós-ocupação aplicada a três
edifícios escolares públicos, situados na região
metropolitana de São Paulo
Data: 28.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Sheila Walbe Ornstein,
Rosaria Ono e Moacyr Eduardo Alves da Graça
LAURITA BRAVO FERREIRA
Licenciamento ambiental e arborização urbana: Estudos
de caso do município de São Paulo
Data: 28.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Eugênio Fernandes
Queiroga, Silvio Soares Macedo e Demóstenes Ferreira
da Silva Filho
ANA PAULA DE FREITAS
Parque Natural do Pedroso: Uma unidade de
conservação em área urbana
Data: 29.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Catharina Pinheiro Cordeiro
dos Santos Lima, Eugênio Fernandes Queiroga e Raul
Isidoro Pereira
MARCO ANTONIO LEITE MASSARI
Arquitetura industrial em Sorocaba: O caso das fábricas
têxteis
Data: 29.04.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Mônica Junqueira de
Camargo, Beatriz Mugayar Kühl e Ricardo Hernan
Medrano
JOSÉ OTÁVIO LOTUFO
Habitação social para a cidade sustentável
Data: 02.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Dácio Araújo Benedicto
Ottoni, Maria Lucia Bressan Pinheiro e José Geraldo
Simões Júnior
MARINA ALVES MADUREIRA
A construção do Largo das Forras como patrimônio
Data: 02.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Ana Lúcia Duarte Lanna,
Paulo César Garcez Marins e Maria Tereza Duarte Paes
LÍCIA COTRIM CARNEIRO LEÃO
O espaço livre público e a visão cotidiana da paisagem:
O caso do centro histórico de Laranjeiras-SE
Data: 03.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Vladimir Bartalini, Maria
Lucia Bressan Pinheiro e Mara Isabel Villac
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CRISTIANA ALEXANDRE PASQUINI FELTRIM MARQUES
Arquitetura em Presidente Prudente: Três obras
Data: 03.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Francisco Segnini Júnior,
Paula Katakura e Mônica Junqueira de Camargo
LINA MEGUMI KAMITSUJI
Design de embalagem: Um estudo de caso de uvas
europeias com semente
Data: 04.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Issao Minami, Paulo
Eduardo Fonseca de Campos e José Carlos Plácido da
Silva
ROSELENE DE ARAUJO MOTTA FERREIRA NOGUEIRA
Arquitetura escolar estadual paulista: O desafio do
conforto ambiental
Data: 04.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Anésia Barros Frota, Denise
Helena Silva Duarte e Rosana Maria Caram
CLAUDIO HABARA
O carro em cartaz: O automóvel no projeto gráfico de
cartazes
Data: 05.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Sérgio Régis Moreira
Martins, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli e Pelópidas
Cypriano de Oliveira
JULCILÉA CRISTINA ZÓLIO
Lugares esquecidos: A preservação do patrimônio no
interior paulista, investigações sobre as cidades de
Dourado e Nova Europa
Data: 06.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Lucia Bressan
Pinheiro, Vladimir Bartalini e Nilson Ghirardello
FERNANDA CARVALHO FERREIRA VILLARES
A construção do espaço através da luz. Uma leitura da
obra de Dan Flavin sob o aspecto do design da
iluminação
Data: 10.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Silvio Melcer Dworecki,
Agnaldo Aricê Caldas Farias e Ricardo Carvalho Cabús
SILVIO OKSMAN
Preservação do patrimônio arquitetônico moderno: A
FAU de Vilanova Artigas
Data: 10.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Luis Antonio Jorge, Beatriz
Mugayar Kühl e Marcelo Suzuki
ADRIANA VALLI
Armazenamento residencial: Uma análise dos projetos
da produção imobiliária da cidade de São Paulo no
início do século XXI
Data: 10.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Francisco Segnini Jr., Sheila
Walbe Ornstein e Paula Katakura
SERGIO RUGIK GOMES
A arquitetura das sinagogas: Exemplos relevantes e sua
transformação no tempo
Data: 11.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Francisco Segnini Jr.,
Helena Aparecida Ayoub Silva e Anat Falbel
RENATO DIAS DE GOUVEIA
Expografia contemporânea no Brasil: A sedução das
exposições cenográficas
Data: 11.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Clice de Toledo Sanjar
Mazzilli, Giorgio Giorgi Jr. e Marília Xavier Cury
DALVA OLIVIA AZAMBUJA FERRARI
Estudo comparativo entre o processo criativo na
arquitetura e na joalheria com ênfase nas criações de
Frank Gehry
Data: 13.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Carlos Alberto Inácio
Alexandre, Giorgio Giorgi Jr. e Maria José Gomes Feitosa
SILVIO SGUIZZARDI
Modelando o futuro: A evolução do uso de tecnologias
digitais no desenvolvimento de projetos de arquitetura
Data: 13.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): João Carlos de Oliveira
César, Rafael Antonio Cunha Perrone e Roberto Novelli
Fialho
PEDRO LUÍS ALVES VELOSO
Gesto técnico: Interferências da modelagem digital na
criação arquitetônica
Data: 16.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Paulo Julio Valentino Bruna,
Artur Simões Rozestraten e David Moreno Sperling
LINDENER PARETO JR.
O cotidiano em construção: Os “práticos licenciados” em
São Paulo (1893-1933)
Data: 16.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Beatriz Piccolotto Siqueira
Bueno, José Eduardo de Assis Lefèvre e Heloisa Maria
Silveira Barbuy
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VALERIA RUCHTI
Jacob Ruchti, a modernidade e a arquitetura paulista
(1940-1970)
Data: 16.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): José Eduardo de Assis
Lefèvre, Maria Cecília França Lourenço e Anat Falbel
BRUNA MARIA DE MEDEIROS BENVENGA
Conjuntos habitacionais, espaços livres e paisagem:
Apresentando o processo de implantação, uso e
avaliação de espaços livres urbanos
Data: 16.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Silvio Soares Macedo, João
Sette Whitaker Ferreira e Vera Regina Tângari
SIDNEY VIEIRA CARVALHO
Entre o rio e a serra: Forma urbana e sistema de
espaços livres na região norte do município de São
Paulo
Data: 16.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Silvio Soares Macedo, João
Sette Whitaker e Vera Regina Tângari
ANA CAROLINA LOUBACK LOPES
Os meandros da produção pública na construção da
paisagem periférica paulistana: O caso dos
equipamentos educacionais
Data: 18.05.11
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Yvonne Miriam Martha
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Sob mesmo teto: Pobreza e globalização na periferia de
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